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1 
T o t h e noble and b r a v e a l u m n i 
and f o r m e r students who fell 
in b a t t l e , l o s t t o t h e w o r l d b u t 
r e t a i n e d i n t h e h e a r t s o f m e n . 
CARL NEWTON DENSON J C COLE ERNEST TERRY MARTIN STONE CLUCK STANLEY GANOUN 
ALBERT DEFEHR 
LONZO HETHERINGTON 
TED HART 
WOODROW CHRISTIAN 
SETH FORD 1 C.D. BURGER don roush GEORGE SINGLETARY MORSE DEAN PIGG L l « 0 < LEROY ODEN 
T R U M A N L e W I S 
BENTON DANIEL 
ROY CROTHERS 
Paulene Lewis, Junelle Banister, Hasel McKinnis, Jerry Fancher, Eddie Lewis, 
Norma Ruth Holly, Betty J o Starnes, Lora Ethel Greenfield. 
Y E A R B O O K S T A F F 
BETTY SUE R U S S M A N 
Business Manager 
EDDIE L E W I S 
Editor 
M A T T I E DR I SK I LL 
Sponsor 
FACULTY 
S O U T H W E S T E R N D E A N S 
A M KEETH 
Dean of Administration 
A D M I N I S T R A T I O N B U I L D I N G 
A C G U F F Y 
Dean of Men 
PHOEBE ADD ISON 
Dean of Women 
SOUTHWESTERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY WEATHERFORD, OKLAHOMA 
OFFICE OF THE PRESIDENT It is with a spi r i t of humility and pride that Southwestern 
dedicates this yearbook to her alumni and former students who 
g a v e that "last f u l l measure of devotion" In order that we may 
oontinue to enjoy the American way of life. 
Today our freedom brings great responsibilittes. We cannot 
afford to endanger tha future by muddy thinking or limited vision. 
The entire world is looking to this nation for leadership. South-
western la happy to accept this challange by assuming her responsi-
b i l i t i e s in the training of youth for tomorrow. 
We must be a le r t ; wa must keep informed; and, as never before, 
we must realize 'eternal vigilance is the price of freedom." 
Therefore, we, the personnel of this institution, pledge ourselves 
to the task of expanding the curriculum to meet the needs of the 
changing world order. By so doing every student leaving Southwestern 
wi l l have had adequate opportunity to become a well-balanced indi-
vidual. 
Realizing that education is the indispensable means by which 
democracy serves its ends and determines its progress, Southwestern 
is indeed proud of her diversified educational program. She 
ohallenges you, the youth of this great state, to accept these 
excellent opportunities. 
R.H. BURTON, PRESIDENT 
M I L L I E A L E X A N D E R 
R e g i s t r a r 
I N A B R O W N 
A s s t F i n a n c i a l S e c 
W H B U R R E S S 
T r a i n i n g S c h o o l 
A N N A M B U R C H 
D i e t i c i a n 
E P C E C I L 
T r a i n i n g S c h o o l 
J . L. C E R M A K 
S h o o 
MELLIE D C O N R A D 
H o m e E c o n o m i c s 
Z U M A C O O K 
H o s t e s s , S t e w a r t H a l l 
F R A N K P. C O S G R A V E 
P h a r m a c y 
J E N N E T T C R O S B Y 
R e m e d i a l R e a d i n g 
W A L T E R C R O U C H 
J o u r n a l i s m 
H A R O L D D A M R C 
H o r o l o g y 
H E L E N E D I T H D A V I S 
B i o l o g y 
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O N E T A G A R V I N 
A s s t R e g i s t r a r 
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E d u c a t i o n 
L. W . G O O D 
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M A R Y H A A S 
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C . K R U M T U M 
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E E M A S O N 
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M a t h 
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W o m e n ' s P h y s E d u c a t i o n 
O R A M I T C H E L L 
T r a i n i n g S c h o o l 
J . L M I T C H E L L R A N K I N W I L L I A M S 
H o r o l o g y M e n ' s P h y s E d u c a t i o n 
M A R Y J O O L I V E 
S p e e c h 
J . R P R A T T 
P h y s i c s a n d M a t h 
Y V O N N E R A N D O L L 
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D A N R I V K I N 
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D E L P H I N E T H A C K E R 
T r a i n i n g S c h o o l 
C L A R A R T H O M P S O N 
T r a i n i n g S c h o o l 
L U L A V R O O M A N 
K i n d e r g a r t e n 
W I L L I A M W . W A R D 
C o m m e r c e 
L U C I L L E W H E E L E R 
H o s t e s s , S t e w a r t H a l l 
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M E M O R I A L P L A Q U E 
S T U D E N T C O U N C I L 
S U M M E R T E R M 
First Row: Betty Sue Russman, Lucille Happ, Betty J o 
Stornes, Margaret Abies, Sybil Stevens, and Lovetta 
Sharry. 
Second Row: Lora Ethel Greenfield, Edna Webb, Betty 
J o Morse, Mary Odell, Mary Ellen Northrip, Lina Fran-
ces Folks. 
Third Row: Miss Dnskil l , Milo Langley, Virgil Down-
ing, Junior Lovell. 
S T U N T N I G H T 
FALL T E R M 
First Row: Marge Savage, Patsy Crisp, Norma Ruth Holly, Betty J o Starnes, 
Jerry Fancher, Juanita Jones, Betty Russman. 
Second Row: Oliver Armstrong, Miss Driskill, Opal Reece Lora Ethel 
Greenfield, Lois Polk, Bill Corlee, Betty Cooper, Jack ie Scott, Betty Russ-
man, Eddie Lewis. 
S T U D E N T C O U N C I L 
CHRISTMAS PARTY 
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C h a r l e s G a t l i n G r a c e G o o d w i n R u t h S m i t h G o s s B e s s i e M a r t i n H a r r i s M r s . L G H a r r i s J a n e t L. J a c k s o n 
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B e r n i c e M i t c h e l l B e t t y J o M o r s e M a r y O d e l l L e o r a P e r n e l l W a n d a P i e r c e G e o r g i a P i g g 
Ida V a e R i f f e W a n n a J e a n S a s s e e n H e l e n S h a n k l i n E v a S p o t t s R a c h e l T o m p k i n s D o r i s W a l k e r 
J e a n A r c h e r E l s i e M a e B e l l F r a n c i n e B e l l F a y e C a m p b e l l F r a n c e s C o r d i 
W a r r e n C r a i g h e a d V i d a R o s e G r a h a m L o r a E t h e l G r e e n f i e l d E t h e l H o r w e d a l K a t h r y n H e a t l e y F r e d a J o H i 
C a r l H u d s o n J u a n i t a J o n e s E t t a M a u d e M c C o w n T W M c C o w n A l i c e M e r r i w e t h e r G e r a l d i n e N t 
E d i t h A r g a n B e t s y P r e s t o n N o v a l i n e P i e r c e O p a l R e e c e C l a r i s C R o b i n s o n D o r i s S i d e s 
V e r a S k i d m o r e M a r y W i l c o x M i l d r e d W o g m o n M r s . A n n a W y i 
FALL TERM 
A r c h A l e x a n d e r B o n n i e M a e A l e x a n d e r B i l l B e r n h a r d t F l o y d B i r d e n N a d i n e B o z a r t h 
Rosa F r e e b u r g T r a v i s H a r r i s P a u l H u f f m a n E l t a G e n e P i e r c e F. C . R o r a b a w W a y n e W e e s e 
Dor i s W i l m e t h J o e W o o d r u f f S a r a h J a n e B r o w n B o n n i e B. C r o s s l e y 
D i c k D e n n e y V o l e t a S t e w a r t E l i z a b e t h W o g m o n M r s . W . M . D o u g h e r t y A l v i n a F a s t O p a l R a m e y 
M a r g a r e t B r o w n F lor i ta B r a n i g a n V e r a B r o w n B u l a M a e C l a y J o h n n i e Ca t 
B i l l C o r l e e V i r g i l D o w n i n g A m a n d a G e e S t e v e G r a h a m D o r o t h y G o r d o n W i l l i a m L G 
D o r c a s H a r t F r a n c e s H a r t B o b H a r r i s o n B e t t y J u n e H o e l E d n a H e i d e b r e c h t D o r o t h y J o 
C l a r a K e l l e y N o b y K e n n e d y J u a n i t a K n i g h t o n E t h e l K r o e k e r W i l s o n L a n c a s t e r E l l e n L i k 
E d d i e L e w i s F r a n k i e M c C a r v e r D o r o t h y M c C o r m a c k R o b e r t H M c C r o s k i e A s a L M a l e y B e r n i e c e M i t a 
L i l l i a n M y e r s M a r c e l i n e P a r k s H e l e n S a n d e r s B e t t y J o S t a r n e s B e t t y S c h u l t z B o b S e n i o r 
A r thu r S h o t t s S y b i l S t e v e n s H a s s i e W . T a y l o r R u b y T a y l o r V e r a M a e W e s t J e a n i c e W h i t e 
s r t y e W i l l o w b y J u n e W a g n o n N a d i n e Y o u n g 
T O U R O F C A M P U S 
F I N A N C I A L O F F I C E 
E N R O L L M E N T D A Y 
R E G I S T R A R ' S O F F I C E 
M a r g a r e t A b l e s V i r g i n i a A l l e n W i l l i e L B a t e s R u t h B e r g m a n P a t r i c i a B o z a r 
N o x B r u c e P e g g y B r y a n t V i r g i e B r y a n S y b i l B y r d R o b e r t D C o n r a d R h o n d a L o u C< 
T w y l a B e t h C a v e n e s s O u i d a C h a p m a n V e r a M a e C o l e P a t s y R u t h C r i s p D o r a t h a C o x J e w e l l T . D o w 
K e n n e t h D a w s o n H a r v e y W . D a y S a r a h F a y e D o d s o n E l l e n D u n n C a r r o l l E v a n s J e r r y F o n c h e 
E f f i e F a r r i s V i r g i n i a F e t t e r L i n a F r a n c e s F o l k s B e t t y G e p n e r M a r y L o u i s e G i l l i a m T h e l m a Go i i 
Vera H a g e m e i r G l a d y s H a m b u r g e r O u i d a H a r r i s H e l e n H e t h e r i n g t o n G e o r g i a H a l l e m a n G e o r g i a H i n k l e 
E r m a R u t h H o l l y L u c i l l e H o w e l l B a r b a r a H u b b a r d H u l d a H u f f n e r M r s . L l o y d W J o h n s o n P a u l L e n a b u r g 
Co l l een L e w i s Wanda L o n d o n N a d i n e L o r a n c e D o t y L u m p m o u t h M a r j o r i e M a l v e r n E v e l y n M a n d e r s c h e i d 
O m a M i t c h e l l N a d i n e M o o r e J T . M y e r s M a r i l y n M c C l u r e H a z e l M c K i n n i s V e r n M c C l e n d o n 
J a n e t O r e n D o n a l e e P a t t o n E r m a P h i l l i p s N o r a d a P a x t o n M r s . E s s i e R i c h Ila F a y e R u s s e l l 
B e t t y R u s s m a n C h a r l o t t e S c a l e s M a r g a r e t S c a l e s N o r m a L e e S a s s e e n M a r g e S a v a g e E l i z a b e t h S c h 
M a x i n e S c h u l t z E d n a S e a r s L o v e t a S h a r r y C l i f t o n S i d e s M a r j o r i e S l a w s o n I m o g e n e Sn 
N o r m a J u n n e S m i t h M a r g a r e t S p r a d l i n W a l t e r C . S t i d h a m J o y c e S t i n s o n E l v i e S y k e s L e t h a Syk 
O l i v e J e a n T i p p e n s H a z e l T u r n e r E d n a W e b b D o r o t h y W e y g a n d t D o r o t h y W o o d r u f f A l v e r n a W 
FRESHMEN 
P a u l W . A l e x a n d e r T h o m a s J . A l e x a n d e r W i l m a A l l e n H e l e n J o A n d e r s o n E v e l y n n e A r m s t r o n g 
J a c k A r m s t r o n g E l s i e A y r e s M a r g a r e t B a k e r B e r n i e c e B a l e s J u n e l l e B a n i s t e r J e a n e t t e B a r n h a r t 
E u l a B a r t o n F l o e l l a B a r t o n G r a c e B e a t t y P e g g y B i l b r e y D o r o t h y B l a c k I n a F a y e B o l d i n g 
B e n B o y d V a c y B r a d l e y F a y e E l l e n B r a n n o n M a r y L o u B r i s l e y 0 l l i e B r o w d e r R a l p h B u r c h a m 
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A n n i e B r a m b l e M a r y B r e n t s C l e o B r o o k s J e w e l l a C h a d w i c k M a r y b e l l e C o i t M a r i e C o z a 
L o r e n e C r a n d a l l H e l e n C r o s s J e w e l d e a n D i p p l e D o n n a D o d d M a r y D r a p e r 
P a t s y F a g a n J o y c e F a r l e y J e a n F a r r i s J u a n i t a F l a h e r t y J o y c e F l o w 
E m m a L o u F r a n c i s J e a n M . F r y I d a B e s s F y f f e N o r m a C o l l e e n G e o r g e C l a r a G i r a r d B e a t r i c e G o d f 
H e l e n G r a n t R o s e G r e e n L u c i l l e H a p p D o r o t h y H e i d e b r e c h t B e t t y H e l m B e t t y H i n c h e e 
M o u d i e H i n k l e E d i t h J o n e s B e t t y L o u K i n d a l l G r a c e K l i e v e r V e r e n a K l i e v e r D o r o t h a K n o x 
M a b l e K r a u s e M a r g a r e t L e s t e r G e n e a l L u m l e y M a r y M o h o n L o i s M c C a n n 
M a r j o r i e M i d d l e t o n E t t a B e l l e M i l n e r M a r y M o o d y W i l m a M o s l e y M a r y N e w m a s t e r 
G e r a l d i n e N i k k e i S u s i e O s a g e A n n a B e l l e O ' S u l l i v a n E v e l y n O t t C o l l e t t a P a s c h e r B e t t y P h i l l i p s 
J a n i c e R e e d Mar, R i c e L u c i l l e R i n d Katheryn R o b e r t s M a x i n e R o b e r t s 
N o r m a J e a n R o b e r t s V o d n a R o b i n s o n G l o r i a R o o f J o y R u s s e l l W a n d a R u s s e l l G e n e v a S e h e s t e 
D o l l i e S t a h l m o n T h e l m a S t e a r m a n F l o r e n e T a y l o r H a z e l T a r r a n t M i l d r e d T h o m p s o n 
W a n d a T h o m p s o n J e n n y T r a m m e l l M a r y F r a n c e s T u n e G e o r g i n a W a r d B e t t e W a t s o n P a t r i c i a W h a l e n 
I m o g e n e W h i t e E l v a W i l l i a m s R o s e A n n W i l l i a m s B i l l i e W i l l i s B a r b a r a W r i g h t I s a b e l W r i g h t 
L e o n a r d B y r d C h e s t e r A l l e d g e W a d e A r m s t r o n g J o h n P a u l B r a n i f f P r e n t i s s H u t c h i n s o n 
H o w a r d B r a w d y B o b H a r p e r J a c k i e C o o p e r R. G . C u n n i n g h a m C h a r l e s D r i s c o l l J a c k E t h i n g t o n 
B i l l G o s s A l b e r t L. M a r t i n , J r . J a m e s H a r t p e n c e E l l s o w o r t h H e i n F l o y d H u m p h r i e s I r a L e e I s c h 
Ph i l L o w e r y , J r . C l i n t o n S h o b e G e o r g e K S i t e s C a l v i n P i e r c e H e r b e r t R a n e y P a t R a y 
P a u l S c r u g g s G e o r g e K. S i t e s D a v i d T a c k e t t C h o r l e s T o e l l e R o g e r W i l c o x G u y W i l k i n s o n 
C u r t i s A d a m s A r l i n J B a r t e l E l m e r B o r b e r W i l l i a m E. B l a i r W i l b u r W a y n e Bi 
M i n o r C o r a w a y C h e s l e y B C h a n d l e r O r d o f f A C l a r k L e o n o r d C o u g h l i n R o b e r t C r o s s w y J o h n D a n i e l , J 
L o u i s B. F o r r e s t e r D o y l e E. G o i n e s M a r v i n G r a h m A . J . H a l e D o n a l d H a t c h e t t E r t i s H a t c h e t t 
L o r e n W . H a y s O l i v e r H e n d e r s o n C h e s t e r A . J o h n s J a m e s B. J o h n s o n F r e d M . K e n n e d y A d r i a n K n i g h t 
R i c h a r d F K o t v a C l i f f o r d J . J e n k i n s M i l o L a n g l e y T e d L e d b e t t e r R o b e r t H . M c G a n n , L. L. M e a d o r 
J . J . M e e k E d d M e l t o n P a u l B. M e n o s c o J a c k M u r p h y F l o y d P a d d y a k e r P e r r y P e a c h e e 
A r l i e E P e a c o c k W i l l i a m P o r t e u s W a y n e H . R a m s e y S i b y l R o l l i n s L a u r e n c e S m i t h R o b e r t S t e p h e n s 
W i l l i a m R o y S t r i c k l a n d J o h n S t r o n g V i v i a n T a r r V i r g i l T h o m p s o n H a r r y 0 . W a l k e r E l m e r W h e e l e r 
W e l d o n R o y W h i t t e n U . W . W i l l i a m s 
H e n r y W i l l i s K a r l J . W i s e 
Pharmacy 
S T U D E N T B R A N C H of the A M E R I C A 
First Semester 
First Row: Valeria Fransen, Maxine Shultz, Faye 
Ellen Brannon, Virginia Fetter. 
Second Row: Paul Huffman, M r Cosgrove, War ren 
Craighead, Alva Lee Gaither, Floyd Birden, Aaron 
K. Coker, Mr. Rivkin, Donald Schultz. 
P H A R M A C E U T I C A L A S S O C I A T I O N 
Second Semester 
First Row: Bob Senior, Clyde Cooke, Ida Bell Teak-
ell , Juanola Swartz, Wonda Lee Teakel l , Dick 
Christy, Bob Moore. 
Second Row: Roy Scott, Lucius Hatfield, Asa R. 
Maley, Paul Alexander, James Crook, Gerald Ho-
gan, Cecil Jones, Robert McCroskie. 
Third Row: M r Larson, W i l l i am Parrish, Joe 
Schwemin, Ollie Browder, W i l l i am O'Reilly, Cecil 
Park, Toney Lackey, Edward Grinnell. 
Hammacian 
Club 
Hammacian 
Club 
FALL T E R M 
First Row: Letha Mae Sykes, Wanda London, Edna Sears, Martha Ann 
Acher (Mascot ) , Betsy Preston, Johnnie Graves, Imogene Smith. 
Second Row: Gladys Hamburger, Barbara Stuckey, Ruby Edsall, Joyce 
Taylor, Mary Beth Shadrick, Mrs. Conrad, Ellen Dunn, Miss Haas, 
Dorothy Gordon, Jean Acher. 
TEXTILES 
CLOTHING 
S U M M E R T E R M 
First Row: Wanda London, Betsy Preston, Imogene Smith, Letha Sykes 
Second Row: Mrs. Rich, Anno McCullough, Mrs. Clara Kelley. 
Third Row: Mrs. Conrad, Marcelene Parks, Betty J o Morse Virgie 
Bryan, Reba Adams, Elda Vae Riffe, Valeta Stewart, Mrs. Rigley. 
I N I T I A T I O N 
Palette and Brush Club 
S U M M E R T E R M 
First Row: W a n d a Mae Driskill, Doty 
Lumpmouth, Hazyle Marten Brown, 
Otha Pearl Knight, Alice Wel th ie 
Meriwether, Normagene Heitschmidt. 
Second Row: Eddie Farris, Martha Sue 
Dunsworth, Freda Jolene Hinz, Sara 
Jane Brown, Dorothy Seiter Woodruff, 
Vera Bryan, W i lma Edna Al len, Delma 
Jantz Wi lson, Sybil Stevens. 
Third Row: Mildred Ediger, Colleen 
Lewis, Vergie Bryan, Ann Prochnou, 
Donalee Georgia Patton, Peggy Bry-
ant, Myrtie Card, Miss Myrle E. 
Kelly. 
FALL T E R M 
First Row: Rhonda Lou Corrol, Syble 
Stevens, Ouida Harris, Doty Lump-
mouth, Imogene Smith, Helen Heth-
erington, Joyce Stinson, Olive J ean 
Tippens, Miss Myrle E. Kelly. 
Second Row: Bob Moore, Helen San-
ders, Margaret Spradlin, Marge Sav-
age, Lucille Odell, Hazel McKinnis, 
Ouida Sears, Patricia Evans. 
Third Row: T. W . McCown, Dick Kot-
va, Bill Corlee, Carrol Holder, Grace 
Beatty. 
ART 
C O M M E R C I A L A R T 
A R T CLASS 
MUSIC 
C H A R M 
Mr. Mason 
Colleen Lewis 
Loveta Sharry 
Billy Hart 
Seated: Cornelia Mart in , Christine Ledbetter, Normagene Heitschmidt, Mary McLaury, Genevieve Sa-
loski, Sybil Stevens, Mildred Ediger, Betty Schultz, Morjorie Malvern. 
Kneeling, Second Row: Lonelle Kaiser, Doris Wa lke r , Betsy Preston, Mary Ellen Northrip, Marge Sav-
age, Lina Frances Folks, Junelle Banister. 
Back Row: Albert Mart in , Frances Ensey, Donice Senter, Effie Farris, Alyce Carver, Grace Mosley, Fran-
ces HaRt, Jeanice Wh i te , Norma Ruth Holly, Vera Bryan, Eva Dohl Spotts, Twyla Beth Cavness, Virgie 
Bryan, Lora L Enoch, Director. 
CHORUS 
Summer Term 
GIRLS 
Helen Jo Anderson 
Marjorie McFadden 
Barbara Stuckey 
President Burton 
CHORUS 
First Row: Lennis McMi l l an , Peggy Ann Bilbrey, Dorcus Hart, Marge Savage, Johnnie Graves, Patricia Evans, Olive Tippens, " M i k e " McDaniels, Averil l Conn 
Second Row: Miss Lora Enoch, W i l m a Ellen, Jeanette Oran, Sybil Stevens, Betsy Preston, Betty Schultz, Ouida Harris, Paulene Lewis. 
Third Row: Vacy Bradley, Rhonda Carrol, Norma June Smith, Grace Beatty, Lucille Odell, Junel le Ban -ister, Ruth Gordon, Patsy Crisp. 
SPEECH 
STAGE M A K E - U P 
" S Y N C O P A T E D J U S T I C E " 
T H E W I S E M A N "Cain and Abel" 
Q. P. CLUB 
Ethel Kroeker, Miss Olive, T. W . 
McCown, Joe Woodruff, Paul 
Huffman, Norma Smith, Patsy 
Crisp, Max Kirkland, June Hay -
wood, Blondell Huffman, Marge 
Savage, Bob Moore. 
D E B A T I N G 
T E C H N I Q U E S OF F A I N T I N G 
TRAINING for 
TOMORROW 
T R A I N I N G SCHOOL B U I L D I N G 
F I F T H G R A D E K I N D E R G A R T E N (Morning Group) 
K I N D E R G A R T E N (Afternoon Group) 
F IRST GRADE 
J U N I O R H I G H SCHOOL SEN IOR H I G H SCHOOL 
H I G H SCHOOL B U I L D I N G 
R E A D I N G R O O M | O B S E R V A T I O N CLASS 
F U T U R E T E A C H E R S E X T E N S I O N CLASS —- L A W T O N 
T H R E A D I N G M O V I E PROJECTOR T E S T I N G EYES 
SC IENCE B U I L D I N G 
C L E O P A T R A A R R I V E S 
SCIENCE 
P H Y S I O L O G Y 
F IELD T R I P (Mammoth Tusk) 
ZOOLOGY 
D I C T A T I O N 
T Y P I N G 
B O O K K E E P I N G M A C H I N E 
S E C R E T A R I A L W O R K 
OFF ICE M A C H I N E S 
B O O K K E E P I N G CLASS 
OFF ICE M A C H I N E S 
E L E C T R I C I T Y 
P O W E R HOUSE 
R E F R I G E R A T I O N 
SHOPS B U I L D I N G 
A R T S A N D C R A F T S 
A C E T Y L E N E W E L D I N G H A N D I C R A F T 
M E C H A N I C A L D R A W I N G C A B I N E T M A K I N G 
ATHLETICS 
ROY D I L L A H U N T Y 
Forward 
D. W . L E A T H E R S 
Guard 
L E R O Y W R I G H T 
Forward 
STEVE G R A H A M 
Guard 
P A U L L E N A B U R G 
Center 
L L O Y D G R A H A M 
Guard 
SCOTTY ROGERS 
Forward 
DON T U R N E R 
Forward 
SPUD H A N N A 
Forward 
V E R N M c C L E N D O N 
Center 
A R N O L D KA I SER 
Forward 
B I L L Y D O R A N 
Guard 
M A X SCARCE 
Guard 
R A Y M O N D G A R R I S O N 
Center 
W O O D Y COOPER 
175 lbs. 
M I K E M c D A N I E L 
121 lbs. 
ROY LEE COBLE 
165 lbs. 
W A Y N E J O H N S O N 
136 lbs. BOB MOORE 
128 lbs. 
L O R A N D E M I N G 
175 lbs. 
H O W A R D J O H N S O N 
121 lbs. 
BOB G R A H A M 
145 lbs. 
P A U L A L E X A N D E R 
145 lbs. 
DON S C H U L T Z 
128 lbs. 
ROY MEGET 
175 lbs. 
C O R O N A T I O N OF W R E S T L I N G Q U E E N 
L O R R E N M E A D O R 
145 lbs. 
A L L A N L O N G 
155 lbs. 
G I R L S 
A T H L E T I C S 
BASKETBALL TEAM 
First Row: Ouida Harris, Christine Led-
better, Ina Foe Bolding, Hazel Turner, 
Jackie Scott. 
Second Row: Miss McGolden, Alverna 
Wright, Grace Beatty, Elizabeth 
Schmidt, June Lodd. 
BASEBALL TEAM 
First Row: Hazel Turner, 
Ruby Nicholson, Georgia 
Hinkle, Georgia Pigg, Eliza-
beth Schmidt, Hulda Huf-
fner. 
Second Row: Opal Reece, 
Yvonne Kimberlin, R o s e 
Heisel, Miss McGolden, Beth 
Studeville, Vera Hagemeir. 
UPPER LEFT: Stewort Hal l , that's all. 
M I D D L E LEFT: Bedtime Sneak ' n ' 
Snack 
L O W E R LEFT: Office, whatta per-
sonnel. 
CENTER : Cafeteria, hungry students. 
UPPER R IGHT : Studying? Could be! 
M I D D L E R IGHT: A perfect foursome. 
L O W E R R IGHT: Turn that page, let's 
sing. 
L I F E 
At 
Stewart 
Hall 
LIFE AT NEFF HALL 

Wrestling 
Queen 
DORCUS HART 
X . G. I., Delta Sigma Epsilon 
Annual 
Queen 
ESTHER E N T Z 
Delta Sigma Epsilon 
First Row: Esther Entz, Barbara Stuckey, Johnnie Graves, Vera Mae Cole, Patsy Crisp, Paulene Lewis, Barbara Smith, 
Billie Jean Hart. 
Second Row: Juanita Jones, Barbara Hubbard, Glynn Hatchett, Hazel McKinnis, Opal Reece Nadine Young, Lois Polk, 
Jerry Fancher. 
Third Row: Imogene Smith, Oma Mitchell , Margaret Abies, Lucille Odell, Norma Ruth Holly, Dorcus Hart, Daryce 
Jean Chamlee. 
Fourth Row: Ouida Sears, Betty J o Starnes, Norma June Smith, Colleen Lewis, Cora Randol, Sponsor. 
J 
First Row: Betty Lou Shultz, Lora Ethel Greenfield, Betty Russman, Kathryn Heatley, J ean Daniels, Patricia Evans, Doris Sides. 
Second Row: Marge Savage, Genevieve Riggs, Betsy Preston, Edna Sears, Peggy Bilbree, Averil l Conn, W i l l a M a e 
Thacker, Margaret Spradlin, Joyce Stinson. 
Third Row: Evelyn Nowka, Ila Fae Tippens, Wanda London, Colleen Trent, J anet Oren, Sarah Fay Dodson, Berneice Mitchel l , Olive J e an Tippens. 
Fourth Row: Elsie Ayres, Bobby Zone Goad, Mary Preston, Ruth Ann Gordon, Maxine Shultz, Sybil Byrd, Margene Iles. 
FALL T E R M 
First Row: Sarah Faye Dodson, Imogene Smith, Dr. Stewart, Bob 
Moore, Berniece Mitchel l , Mike McDanie l , Eleanor Evans. 
Second Row: Dorothy Gordon, Rosa Freeburgh, Vacy Bradley, 
Jock Cox, Wi l l i am Groves, Janet Darden, Joyce Taylor. 
INTERNATIONAL RELATIONS 
S U M M E R GROUP 
First Row: Mildred Faye Ediger, Doty Lumpmouth, Mary Wi lcox, 
Imogene Smith, Mary Rice, J . D. Hilley. 
Second Row: Frances Alsette Cordell, Pearl Linville, Maizel le 
Brown, Amanda Gee, Dr. Dora Ann Stewart, Vera Bryan, Beatrice 
A. Binion, Hiram Hurd. 
Third Row: Homa Storm, Elizabeth Taylor, Lena Hawkins, Effie 
Farris, Myrt le Cord. 
F A L L T E R M 
First Row: Hazel Turner, Je r ry Fancher, Ellen Likes, Ma rga re t 
Abies, Colleen Lewis, Betty Cooper. 
Second Row: Ouida Harr is, June l le Banister, Grace Beat ty El la 
M a r i e Smith. Ellen Dunn, G lynn Hatchet t . 
Y. W. C. A. Y M - Y W C H A P E L 
S U M M E R T E R M 
First Row: Irene Chapman , Lois Goucher, Helen Shankl in M a r -
garet Abies, Je r ry Fancher. 
Second Row: M r s Addison, A lv ina Fast, Vera Bryon, Reba Adams . 
Hazel_Turner, Miss Field, Colleen Lewis, Dorcas Pilcher. 
B. S. U. Summer Term 
Front Row: Homo Storm, Aleatha Brunk, Mary Rice, Jewell 
Dowdy, Mary Wilcox, Imogene Smith, Jerry Fancher, 
Center Row: Betty Schultz, Elsie Bell , Essie Rich, Joyce Taylor, 
Sally Harris, Dorcas Pilcher, Hazel Turner. 
Top Row: Standing—Ida Nowell, Vera Bryan, Vacy Bradley, 
Norma Greenfield, June Wogmon, Junelle Banister, Lina Fran-
ces Folks, Mary Elizabeth Moody, Dr. Dora Ann Stewart, V i r -
ginia Dearing, Guy Wilkinson, Lena Hawkins, Ira Lee Isch, 
Leonard Byrd, J r . , Rev. Maurice A. Cook, James Young, Doty 
Lumpmouth. 
FALL TERM 
Back Row: Left to right—Ouida Harris, Joyce Taylor, Mary Beth 
Shadrick, Junelle Banister, Patricia Bozarth, Hazel Truner, 
Betty Schultz. 
Front Row: Jerry Fancher, Geraldine Nikkei , Jervell Coker, 
Dorcas Hart, Grace Beatty, Vera Mae Cole, Glynn Hatchett, 
Imogene Smith. 
WESTLY FOUNDATION SUMMER TERM 
Front Row: Albert Mart in , Marjorie Malvern, Christine Led-
better, Letha M a e Sykes, Helen Shanklin, Betty Hatchett. 
Back Row: Lovetta Sharry, Mary Jane McCormick, Rose Herr-
sel, Dr. Clarence McCormick, Juani ta Jones, Bernice Mitchel l , i 
Betsy Preston. 
Front Row: Mary Lou Brisley, Grace Kliever, Mary Brents, Ellen ' 
Likes, Mary Jone McCormick, Ruby Edsall, Betty Hudson, Carl 
Hudson. 
Back Row: Christine Ledbetter, Faye Ellen Brannon, Peggy Bil-
brey, Betty Lou Cooper, Lovetta Sharry, Ella Mar ie Smith, 
Letha Mae Sykes, Ellen Dunn, Bernice Mitchel l , Dr. Clarence 
McCormick. 
Front Row: Betsy Preston, Lora Ethel Greenfield, Mary Lou Brisley, Hazel McKinnis, Ma r i -
lyn McClure, Virginia Al len, Lovetta Sharry. 
Second Row: Ouida H a r r i s , Jerry Fancher, Ellen Likes, Norma Ruth Holly, Opal Reece, 
Kathryn Heatly, Bernice Mitchell , Ester Entz, Betty Russman 
Back Row: Betty J o Starnes, Betty Cooper, Miss Magnolia Gee, Grace Beatty, June Wog-
man, Jackie Scott, Imodene Stanton. 
ALPHA PHI 
SIGMA 
Front Row: Betsy Preston, Lora Ethel Greenfield, Dorcas Hart, Janette Oren, Margaret 
Spradlin, Oneta Garvin, Mary Preston. 
Back Row: Norma Ruth Holly, Barbara Stuckey, Ellen Likes, Betty J o Starnes Juanita 
Jones, Jerry Fancher, Bernice Mitchell , Lovetta Sharry, Norma Greenfield, Virginia Fetter. FORENSIA 
SOUTHWESTERN 
STAFF 
W A L T E R C R O U C H , Adviser 
M A R G E SAVAGE , J U A N O L A S W A R T Z GENE P H I L L I P S , DON L I N V I L L E 
M A R G A R E T S P R A D L I N , BOB W H I T E 
B E S T C I T I Z E N S 
LORA ETHEL GREENFIELD 
Vice-Pres ident of Tri-J, 
member of Forensia, Kita-
wasa, Alpha Phi Sigma, 
and Student Council. 
President of Student Coun-
cil, member of X. G. I., Col-
lege Rotarian. 
LORA ETHEL GREENF I ELD 
Vice-President of Tri-J; mem-
ber of Forensia, Kitawasa, A l -
pha Phi Sigma, and Student 
Council. 
K A T H R Y N H E A T L E Y 
President of Tri-J; member of 
Alpha Phi Sigma and Kita-
wasa. 
BERN IECE M I T C H E L L 
President of Alpha Phi Sigma; 
member of Kitawasa, Tri-J, 
Forensia, and Wesley Founda-
tion. 
WHO'S WHO IN AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
BETSY PRESTON 
Pres ident of H a m m a c i a n , 
member of Tri-J, Forensia, Q. 
P., and Alpha Phi Sigma. 
BETTY S C H U L T Z 
Secretary-Treasurer of Tri-J; 
President of B. S. U., member 
of Alpha Phi Sigma, Kitawasa, 
Q. P., college sextette, and 
Student Council. 
BETTY J O STARNES 
Member of Delta Sigma Ep-
silon; chosen Southwestern 
Sweetheart last year, Presi-
dent of Stewart Hall. 
Southwestern 
Sweetheart 
MARGE SAVAGE 
Tri J 
Mr. and Mrs. 
Southwestern 
ELLEN L IKES, 
B I L LY B E R N H A R D T 
Forensia 
STUDENT COUNCIL 
SECOND SEMESTER 
First Row: Darcus Hart, Bob Nichols, Bill Bernhardt, Arch 
Alexander, Joe Woodruff, Norma Ruth Holly. 
Second Row: Kathryn Heatley, Lucille Odell, Miss Driskill, 
Jerry Fancher, Betty Russman. 
Third Row: Floyd Birden, Oliver Armstrong, Kinley McClure, 
Oren Morrison, Donald Mapes. 
MIX KIRKLAND ASSEMBLY CHAIRMAN 
C A M P A I G N I N G SOCIAL LIFE 
S P R I N G F O R M A L E N T E R T A I N I N G T H E SA I LORS 
S E L L I N G Y E A R B O O K S 
G A Y L I FE 
C O M P L E T I N G T H E M E M O R I A L P L A Q U E 
P L A N N I N G SOCIAL A C T I V I T I E S T A C K Y PARTY? ? ? 
L I B R A R Y B U I L D I N G 
L I B R A R Y STAFF 
ALICE DANIELS INSTRUCTOR 
COSMETOLOGY D E P A R T M E N T 
First Row: Weldon Col -
lier, Ilo Faye Tippins, 
Bill Van Horn, Colleen 
Lewis, Jackie Scott, 
Johnnie Graves, Harvey 
Day, Evelyn Nowka 
BAND 
Second Row: Robert 
Conrad, Oliver A r m -
strong, Twyla Cave-
ness, Margie McFad-
den, Rhonda Carrol, 
Junelle Banister, Mel-
v i n W e s t m o r e l a n d , 
Betty Cooper, Barbara 
Stuckey, Betty Russ-
man, Mr. E. E. Mason. 
Third Row: Helen Jo 
Anderson, Billie Jean 
Hart, Loveta Sharry, 
Janet Darden, Tela 
J ean Pratt 
BULL PUPS 
W O O D W I N D GROUP 
First Row: Morge Sav-
age, Johnnie Graves 
Second Row: Christine 
Ledbetter, Helen Jo 
A n d e r s o n , J e a n n e 
Chamlee, Ouida Harris, 
Betty Cooper, Ellen 
Dunn, M o r y A rm-
strong, Kathryn Heat-
ley, Betty Russman. 
Third Row: Joyce Tay-
lor, Ruby Edsall, Letha 
Sikes, Jackie Scott, 
Grace Beatty, Margie 
McFadden, Mary Shad-
rick, Ethel Kroeker, 
Betty Hoel, Miss Mc-
Golden. 
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